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KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 
Pemumian enzim dengan menggunakan metode pengendapan pada titik 
isoelektrik dengan menggunakan substrat onggok memberikan hasil yang 
paling baik karena memberikan hasil aktivitas enzim yang paling baik. 
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